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Pemanfaatan sumber daya perikanan di Larangan menjadi salah satu potensi 
perikanan tangkap yang cukup besar. Pengelolaan perikanan tangkap tidak dapat 
terlepas dari 3 aspek yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial. Kondisi perikanan tangkap 
di Indonesia, khususnya perairan PPI Larangan, dianggap masih belum dapat 
menyeimbangkan ketiga aspek tersebut. Maka dari itu dibutuhkan strategi agar 
usaha perikanan tangkap ramah lingkungan secara ekologi, efisien secara ekonomi, 
dan dapat diterima secara sosial. Alat penangkap ikan yang ada di PPI Larangan 
adalah Purse Seine Waring, Arad (Mini trawl), dan Bubu. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisis alat tangkap ramah lingkungan, dan analisis kelayakan 
usaha melalui Revenue Cost Ratio (RC Ratio). Metode penelitian yang digunakan 
adalah studi kasus mengenai alat tangkap ikan yang berkelanjutan di Pangkalan 
Pendaratan Ikan (PPI) Larangan dengan wawancara dan observasi lapangan. 
Responden pada analisis ramah lingkungan dan analisis kelayakan usaha diambil 
dengan metode snowball sampling. Rentang nilai 4 kategori alat tangkap ramah 
lingkungan sebagai berikut: 1 – 9 sangat tidak ramah lingkungan, 10 – 18 tidak 
ramah lingkungan, 19 – 27 ramah lingkungan, 28 – 36 sangat ramah lingkungan. 
Hasil yang dipereroleh dari penelitian ini yaitu alat tangkap yang masuk kategori 
sangat ramah lingkungan di PPI Larangan adalah Bubu dengan skor 32, sedangkan 
Purse Seine Waring termasuk alat tangkap ramah lingkungan dengan masing-
masing skor 22. Sementara itu Arad termasuk alat tangkap yang tidak ramah 
lingkungan dengan skor 16,55. Analisis kelayakan usaha dengan meggunakan 
metode Revenue Cost Ratio (RC Ratio) pada masing-masing alat tangkap 
didapatkan hasil layak untuk dilanjutkan dari segi ekonomi. Pada alat tangkap 
Purse Seine Waring didapatkan nilai 2.53, Pada alat tangkap arad didapatkan hasil 
2.01, serta pada alat tangkap bubu didapatkan nilai 3,1. 
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Fisheries utilization of fish is one of the big potential resource in Larangan. The 
management of the capture fisheries cannot be separated from three main aspects 
that are ecology, economy, and social. The condition of the capture fisheries in 
Indonesia, especially in Fish Landing Base Larangan, is considered not to be able 
to balance those aspects. Therefore, a strategy is needed to make the business of 
capture fisheries environmentally friendly in terms of ecology, efficiency, and 
socially accepted. The fishing tackles in Fish Landing Base Larangan include Purse 
Seine Waring, Arad (Mini trawl), and Bubu. This research aims to analyse the eco-
friendly fishing tackles and the business feasibility study by employing Revenue 
Cost Ratio (RC Ratio). The method used in this research is the case study of eco-
friendly fishing tackles in Fish Landing Base by interviewing and field observation. 
The respondents of the eco-friendly analysis and the business feasibility study were 
chosen by using snowball sampling. The range of values of four categories of eco-
friendly fishing tackles is as follows: The range 1-9 is highly not eco-friendly, the 
range 10-18 is not eco-friendly, the range 19-27 is eco-friendly, the range 28-36 is 
highly eco-friendly. The results of this research show that the fishing tackles 
categorized into a highly eco-friendly category in Fishing Landing Base Larangan 
is Bubu  by the score 32, whereas Purse Seine Waring is categorized into an eco-
friendly category by the score 24,7. Meanwhile, Arad is highly not eco-friendly by 
the score 16,55. The business feasibility study using the Revenue Cost Ratio 
method on each fishing tackle shows the economically feasible to continue. The 
fishing tackle of Purse Seine Waring obtains the score 2,53. Arad gets the score 
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